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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2006: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2005: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
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2008
[Journal Article] AtNFXL1, an Arabidopsis homologue of the human transcription factor NF-X1, functions as a negative regulator of the trichothecene phytotoxin-induced
defense response.

2007[Journal Article] Phytotoxic effects of trichothecenes on the growth and morphology of Arabidopsis thaliana. 
2007
[Journal Article] High-level overexpression of the Arabidopsis HsfA2 gene confers not only thermotolerance but also salt/osmotic stress tolerance and enhanced callus
growth.

2007[Journal Article] The chloroplast genome from a lycophyte (microphyllophyte), Selaginella uncinata, has a unique inversion, transpositions and many gene losses. 
2006[Journal Article] Elicitor-induced down-regulation of cell cycle-related genes in tobacco cells. 
2006
[Journal Article] Fusarium phytotoxin trichothecenes have an elicitor-like activity in Arabidopsis thaliana, but its activity differed significantly among their molecular species.

2006[Journal Article] Studies on transcriptional regulation of endogenous genes by ERF2 transcription factor in tobacco cells. 
2006[Journal Article] Molecular biology and biotechnology for reduction of Fusarium mycotoxin contamination. 
[Remarks] 
